

















































　　　開 催 日：平成 29 年 2 月 17 日（金）
　　　場　　所：八戸工業大学地域産業総合研究所　産学連携プラザ
平成２８年度
産学官連携に関わるイベントについて
— 14 —
八戸工業大学地域産業総合研究所紀要　第 15 巻
　　　主　　催：イノベーション・ネットワークあおもり
　　　概　　要：認定支援機関の機能強化を図り、企業と他機関の橋渡し役としての意識醸成を目的として、認定支
援機関担当者を対象に、県内金融機関による取組事例紹介ならびに県内大学や研究機関における企
業支援・連携事例の発表が行われた。
　　　セミナー講師：バイオ環境工学科　高橋　晋　准教授
　　　　　　　　　　北東北地域を対象とした主な地域貢献活動などについて紹介
